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摘 要 : 教育投资与经济增长之间是否存在着长期稳定的因果关系 , 这是我国制定公共教育投
资政策的重要依据之一。通过协整理论可以检验教育投资与我国经济总量指标是否存在长期稳定的
比例关系 , 通过格兰杰因果关系检验能说明教育投资是否为我国经济增长的原因之一。
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本文根据《中国统计年鉴》中 1952- 2000 年我国 GDP 和
财政性教育投资的数据用 Eviews 软件进行二者的协整关系
检验。数据均未剔除物价因素的影响 , 但不会影响检验结果。
一般为了便于进行增长弹性分析 , 对 GDP 和公共教育投资





首先 , 运用 ADF 检验方





对 lnEI 序列 , 根据 AIC 和 SC 准则确定最优滞后期数 p
为 3, 检验结果如表 1: 检验统计量的值为- 1.222909, 大于显
著性水平为 1%、5%、10%时的临界值 ( 见最后一栏 ) , 则接受
原假设 , 表明序列存在单位根 , 序列不平稳。再对 lnEI 序列的
一阶差分 ΔlnEI 进行检验 , 结果如表 2 所 示 : 检 验 统 计 量 的
值 为 - 4.215375,
小 于 显 著 性 水
平 为 1% 、5% 、
10% 时 的 临 界
值 , 则 拒 绝 原 假
设 , 表 明 序 列
ΔlnEI 不 存 在 单
位 根 , 序 列 平
稳。则序列 lnEI 为一阶单整 , lnEI～I( 1) 。
对 lnGDP 序列 , 根据 AIC 和 SC 准则确定最优滞后期数
p 为 2, 检验结果如表 3: 检验统计量的值为- 0.743106, 大 于
显著性水平为 1%、5%、10%时的临界值 ( 见最后一栏 ) , 则接
受原假设, 表明序列存在单位根, 序列不平稳。再对 lnGDP 序
列的一阶差分 ΔlnGDP 进行检验 , 结果如表 4 所示: 检验统计
量的值为- 4.489812, 小于显著性水平为 1%、5%、10%时的临
界值 , 则拒绝原假设 , 表明序列 ΔlnGDP 不存在单位根 , 序列
平稳。则序列 lnGDP 一阶单整, lnGDP～I( 1) 。
通过上面的单位根检验 , 序列 LnGDP 和 LnEI 都是一阶
单 整 , 满 足 协 整
检 验 的 前 提 , 则
可利用 EG 两 步
法 进 行 协 整 检
验。
首 先 建 立
长期关系模型
LnGDP=α+βLnEI+εt
用 OLS 最小二乘法进行回归 , 回归结果如表 5。方程的拟合
优度高达 98%, 参数和方程总体的 显 著 性 水 平 均 趋 于 0( 见
最后一栏) , 表明 t 检验和 F 检验均通过。并且可得模型残差
表 1 LnEI 的 ADF 检验结果






表 2 ΔlnEI( 一阶差分) 的 ADF 检验结果






表 3 LnGDP 的 ADF 检验结果






表 4 ΔlnGDP ( 一阶差分) 的 ADF 检验结果






图 1 LnGDP 和 LnEI 的趋势图
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第二步 , 检验模型残差序列 εt
的单整性。在 Eviews 软件中, 残差序
列 εt 用字母 E 表示 , 可得残差序列
的折线图如图 2。
从图中可以看出 , 残差序列没有明显的趋势 , 且均值趋
近于零 , 可能是个平稳序列 , 我们用 ADF 法对其进行单位根
检验。因为序列没有明显的截距和线性时间趋势 , 因此检验
方程不加常数项和时间趋势项 , 根据 AIC 和 SC 准则确定最
优滞后期数 p 为 4。检验结果见表 6。检验统计量的值为-
2.618371, 小于显
著性水平为 1%、
5% 、10% 时 的 临
界值 , 则 拒 绝 原
假设 , 表明残差序列不存在单位根 , 序列平稳 , 则 εt～I( 0) 。
通过检验 , 残差序列 εt 的单整阶数为 0 小于 LnGDP 和
LnEI 的单整阶数 1, 则说明 LnGDP 和 LnEI 协整 , LnGDP=α+
βLnEI+εt 即为协整回归方程 , 根据回归结果 , 得
LnGDP=4.02+0.96LnEI
系数 β=0.96 就是 LnGDP 和 LnEI 长期稳定的比例关系。对










表示 GDP 对公共教育投资的弹性系数 , 这里 β=0.96 说






格兰杰因果关系检验在考察序列 X 是否为序列 Y 产生
的原因时采用这样的方法 : 先估计当前的 Y 值被其自身滞后
期取值所能解释的程度 , 然后验证通过引入序列 X 的滞后值
是否可以提高 Y 的被解释程度。如果是 , 则称序列 X 是 Y 的
格兰杰原因 , 此时 , X 的滞后期系数具有统计显著性。
Granger 因果关系检验的方法 :
建立模型:
Yt=a0+a1Yt- 1+⋯+αpYt- p+β1Xt- 1+⋯βqXt- q
原假设 : H0:β1=β2=⋯=βq=0 ( 即不存在 X 到 Y 的 Grange
原因)
备 择 假 设 : H1: βi(i=1,⋯q)不 全 为 0, ( 即 存 在 X 到 Y 的
Grange 原因)
用 OLS 最小二乘法估计上述模型 , 记其残差平方和为
URSS, 记 H0 成立时模型的残差平方和为 RRSS。
然后对原假设进行检验 , 当 H0 成立时 , 即序列 X 是 Y
的 Grange 原因时 , 有统计量 F= (RRSS- URSS)/q
URSS/(T- p- q- 1)
服从 F( q,
T- p- q- 1) 分布 , 其中 T 为模型的观测值组数。比较 F 值和给
定显著性水平的临界值的大小 , 即可得出是否接受原假设。
一般地 , 还应考虑问题的另一面 , 即序列 Y 是否是 X 的
格兰杰原因。同样建立模型 ,
Xt=α0+α1Xt- 1+⋯+αpXt- p+β1Yt- 1+⋯+βqYt- q
然后检验原假设即 Y 的滞后期系数是否显著为 0, 若拒绝 ,
则说明 Y 是 X 的 Grange 原因 , 接受则说明不是。
对我国公共教育投资与国内生产总值的 Granger 因果关
系进行检验 , 同样选取 1952- 2000 年的数据 , 取 Eviews 中默
认的滞后值 2, 检验结果见表 7。
对于教育投资 EI 不是 GDP 的格兰杰原因的原假设 , 拒
绝它犯第一类错误的概率非常小 , 因此拒绝原假设 , 认为教
育投资是 GDP 的格兰杰原因。同样 , 拒绝 GDP 不是教育投
资的格兰杰原因这一原假设犯第一类错误的概率也非常小 ,
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表 6 残差序列 εt 的 ADF 检验结果






表 7 公共教育投资与 GDP 的因果关系检验结果
原假设:
EI 不是 GDP 的 Granger 原因
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